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a la Política de Aristóteles en la Europa medieval y moderna (siglos XIII al
XVII) (2008). Ha traducido las obras de Aristóteles Ética a Nicómaco (2009) y
Política (2011), ambas editadas por Tecnos. Actualmente dirige la Agencia para
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Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional del Rosario (Argen-
tina). Actualmente es becario posdoctoral del CONICET y docente investigador
de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral
(Argentina). Ha centrado sus investigacionesn en la teoría política contemporá-
nea y el estudio de los imaginarios políticos. Ha publicado recientemente El
Peronismo vuelve a enamorar. La articulación de un imaginario político duran-
te el gobierno de Menem (Homo Sapiens).
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Profesor del Departamento de Ciencia Política III de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha cen-
trado su labor investigadora en el estudio del nacionalismo y los orígenes de la
identidad nacional, especialmente en relación al caso español. Ha publicado
varios artículos sobre estos temas en revistas especializadas. Es autor del libro La
identidad española en la Edad Moderna (1556-1665). Discursos, símbolos y
mitos (Tecnos, 2010). 
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la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También
es miembro titular de la International Psychoanalytical Association. Autor de
diversos artículos, recientemente ha publicado: “Comprensión de los movimien-
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del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Asimismo
es miembro del Directorio de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Reciente-
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to Propio en 2012.
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